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摘 要
责任政府是现代民主政治的必然要求。构建责任政府，不仅是我国经济政治
的需要，也是全球公共治理的大势所趋。改革开放三十多年以来，人民对政府的
要求与期待不断提高，建立一个负责任的政府是广大人民的共同愿望。党的十八
届三中全会首次提出推行权力清单制度后，中央下发的文件中明确要求将建设政
府责任清单作为一项重要任务在各地落实，这一政策的提出为责任政府的构建提
供了具体有效的途径。当前，全国各省级政府已全部公布政府责任清单，各市县
政府也在加快政府责任清单建设的步伐，其中既有取得的突出成效，也暴露出一
些亟待解决的问题。
本文立足于构建责任政府的角度，在探究了责任政府及其构成要素的基础之
上，对权力清单制度下的政府责任清单进行概念界定，分析权力清单与责任清单
的关系，整理出政府责任清单的内容、特征与性质，阐述责任政府和责任清单建
设的理论基础。论文在查阅全国各省级政府责任清单的实践状况后，选取安徽省、
浙江省、福建省进行案例分析，总结出我国政府责任清单建设取得的初步成效。
总得来看，各地方政府在责任清单建设过程中，存在着传统行政观念未改变、
法律法规体系不完善、规范性问题设计不足、相关配套机制不到位、政府部门间
存在利益博弈、政治设计中缺乏反向思维这六个比较明显的问题。根据构建责任
政府的要求，政府责任清单建设应该着力优化公务员行政价值理念、加快政府责
任清单法制化、出台责任清单规范性文件、建立完善相关配套机制、理顺各级政
府间的关系以及培育政治设计中的反向思维。
关键词：责任政府；政府责任清单
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Abstract
Responsible government is the inevitable requirement of modern democratic
politics. Constructing a responsible government is not only the need of China's
political and economic development, but also the general trend of global public
governance. With the deepening of reform and opening-up, the people's demands and
expectations of the government are also improving, so the establishment of a
responsible government is the common aspiration of Chinese people. After the Third
Plenary Session of the Eighteenth Central Committee of the Communist Party of
China put forward the implementation of the power list system, the central authorities
issued a clear request to build the government responsibility list as an important task,
which provides a concrete and effective way for the construction of responsible
government. At present, the provincial governments have all published government
responsibility lists, the city and county governments are also accelerating the pace of
government responsibility list construction, which revealed some outstanding results
and also urgent problems.
Based on the construction of responsible government, this paper studied the
responsible government and its constituent elements, defined the government
responsibility list under the power list system, analyzed the relationship between the
power list and the responsibility list, summarized the nature, characteristics and
contents of the government responsibility list, and elaborated the theoretical basis of
the construction of responsible government and the government responsibility list.
Besides,this paper choosed Anhui Province, Zhejiang Province and Fujian Province to
make case study, and sumed up the preliminary achievements of the construction of
government responsibility list.
In general, there are six obvious problems in the construction of government
responsibility list: the traditional concept of administration has not changed, the
system of laws and regulations is imperfect, the design of normative problem is
insufficient, the related supporting mechanism is not in place, the profit game between
government departments exist and the lack of reverse thinking in political design. To
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deal with it, we should optimize the administrative value of civil servants, speed up
the legalization of government responsibility list, produce normative documents of
government responsibility list, establish the relevant supporting mechanism,
rationalize the relationship between governments of all levels and cultivate the reverse
thinking in political design.
KeyWords: Responsible Government; Government Responsibility List
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一、导论
（一）研究背景
2013 年，习近平总书记在第十二届全国人大一次会议上明确提出，要努力
建设责任政府、法治政府、服务政府、廉洁政府，充分调动起人民的积极性。责
任政府是与现代民主政治相伴相生的产物，也是现代民主政治条件下全新的政府
治理模式，在价值理念上，责任政府要求政府积极回应社会和公众的需求，努力
承担与权力相匹配的责任；在制度安排上，责任政府意味着用行政责任建立起对
行政权力的制约机制，实现权力至上向权责匹配的转化。
当前，我国处于经济政治社会改革的深水区和攻坚期，尽管政府在上一波职
能转型改革中已经做了不少努力，但是政府权责矛盾的问题仍然突出。一方面，
政府行政权力过大的问题依然根深蒂固，政府权力过多地干预公众生活导致民众
对政府产生过多的依赖，使得政府在不该管的领域多此一举而在应该管和必须管
的领域又显得力不从心；另一方面，政府失责的现象也日益突出，政府热衷于掌
握更多的权力而对所应承担的责任却相互推诿或是逃避，造成公共服务水平无法
有效提高。这一显著矛盾成为制约改革向纵深发展的关键因素，迫切需要政府采
取行之有效的措施建立起真正意义上的责任政府。
党的十八届三中全会提出全面深化改革的总目标。这种新的治国理政取向，
目的就是通过更加有效的制度化建设，来达到国家的有效治理，其中明确提出各
级地方政府推行权力清单制度的要求成为我国构建责任政府的新亮点。党的十八
届四中全会体提出全面推进依法治国，通过权力清单制度压缩政府寻租空间，将
权力清单制度作为优化政府职能的新举措，在建设法治政府的同时为构建责任政
府提供了新的路径。
权力的对应面是责任。中央在公布的“权力清单落实日程”的同时，提出加
快政府责任清单建设的目标。相较于权力清单强调将权力引入制度的规范中，政
府责任清单更强调权力监督的边界和公共服务的理念，通过明确政府职责，细化
部门责任，形成权责分明、分工合理、高效运转的责任承担制度，与权力清单一
道为政府、市场、社会三者划定明晰的界限。然而，政府责任清单的起步比权力
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清单稍晚，存在着许多挑战和困难，随着各地政府陆续公布政府责任清单，其中
存在的问题也逐渐暴露出来，如何科学应对并保持改革的系统性、关联性、合作
性是必须关注的一个问题。因此，在构建责任政府的背景下，分析政府责任清单
的建设进展，挖掘政府责任清单的制度内涵，完善政府责任清单的配套机制，就
成为当前所面临的重要课题。
（二）研究综述
1.责任政府相关研究
国外对于责任政府的研究起步较早，经历了从传统责任政府到现代责任政府
研究的转变。从 19 世纪到 20 世纪前半期，国外学者主要围绕建立政治制度进行
责任政府的研究，到 20 世纪 70 年代以后，研究方向从传统的政治领域逐渐转向
公共行政领域，对应的政治主张也从建立通过政府行政机关向其他国家机关（主
要是立法机关）负责的体制转向改革政府，通过建立更加透明、负责任、回应性
的政府，迫使政府担负起对公民和社会更多的责任。
相较而言，国内学者对责任政府的研究时间不长，改革开放十年左右才开始
有少量研究出现，张成福教授所撰写的《责任政府论》被认为是国内责任政府研
究的开山之作，在此之后对责任政府的研究逐渐多了起来，诸如李景鹏、蒋劲松、
陈国权等学者在这个领域都有自己独到的见解。
（1）责任政府的界定及内涵
西方在这部分比较权威的论述当属《布莱克法律词典》（(Black's Law
Dictionary)对责任政府的解释，即在责任政府的框架下，政府必须对他们所制定
的公共政策以及他们所代表的国家行为负责，当人民对他们的方针指令不满意，
当他们申请的政策遭遇不支持或者他们被议会投不信任票时，他们必须辞职。①
《布莱克维尔政治学百科全书》对责任政府的界定是，这是一种需要通过立法机
关向全体人民阐释他们所做出的决定是合理且正确的行政机关，并且这种行政机
关与责任政府的一般定义相符合。②国内学者基本同意这两种界定，强调责任政
府就是政府必须对他们行使的权力所招来的后果负责。此外，李景鹏教授认为，
责任政府重点在于责任心，但是仅单纯地在原先的思想上不可能建立起责任心，
需要观念深刻地改变，必须用现代政治里政府与公民平等相处且相互制约的观念
① 李作鹏.责任政府视域下社会问责研究[D].长春：吉林大学博士论文，2013：4.
② [英]戴维·米勒等.布莱克维尔政治学百科全书[M].邓正来等译.北京：中国政法大学出版社，2002：702 .
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代替以往传统官民不对等的思想来引导教育政府及其公职人员，才可能建立起责
任心。①王邦佐、桑玉成教授则认为，责任政府是一项政治原则而不是一项意志
表示，并且这种政府责任制度是建立在这项政治原则之上。②张成福教授对以上
观点进行了归纳总结，他认为责任政府既是一种政府范式也是一种制度安排，不
光体现为一种实现民主政治所必须采取的价值理念，而且还是一种对行政行为进
行公共管理的制度安排。③
（2）行政责任的基本问题
国外学者从客观责任、主观责任以及主客观责任并重三个角度来阐释行政责
任的达成。芬纳强调客观责任，他把外在问责作为政府问责的途径，通过条例、
规章、法律等外在规则的制定来对行政公职人员进行问责，他认为仅凭主观态度
进行问责是不可靠的。弗瑞德里奇则认为，行政人员具有主观能动性，并不能依
靠外在的法律问责来强制实现行政过程，行政效率的实现更多是靠行政人员对其
工作职责的道德认同感。管理学者斯塔林认为，行政责任所涵盖的基本价值在于：
第一、回应。即当政策的改变对人们的生活造成影响或是人民对政府的公共行为
有所要求时，政府必须积极回应并且采用正面的方式去解决问题。第二、弹性。
不论是制定政策或者实施政策，政府都必须关注身处不同地域的不同人群对政策
运行表现的差异化反应。第三、能力。行政责任要求用认同的、适当的目标标准
来指引政府制定和施行政策，在这一过程中政府的行为必须是有效能且有效率
的，慎重的而非急于求成的，重视以结果为行为的导向。第四、正当程序。政府
的行为不能受到武断意志的支配而必须在法律的约束下进行，未经法律许可不得
随意剥夺任何人的生命、财产和自由。第五、责任。任何形式的组织必须对其以
外的某些人和事担负起相应的责任，且必须有一些人为这个组织所犯的错误承担
责任。第六、诚实。
（3）责任政府的建立途径
国内学者从不同角度论述建立责任政府的途径。从制度建设的角度，李景鹏
教授提出要特别注重借助政府外部的制度性力量，即执政党和人民代表大会以及
公民和社会各界对政府进行的有效制约。除此之外，还必须建立严格的监督制度
① 李景鹏.政府的责任和责任政府[J].国家行政学院学报，2003（5）：16-19.
② 王邦佐,桑玉成.论责任政府[N].解放日报，2003-5-13：A04.
③ 张成福.责任政府论[J].中国人民大学学报，2000（2）：75-82．
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和责任追究制度。①从机制建设的角度，陈国权教授指出，责任政府不是自然地
存在着，必须要有完善的法律监督机制、完备的民主监督机制以及有效的行政道
德机制为其构建起存在的基础，②只有这样，才能从制度上保证责任政府的建立。
从权责关系的角度，郭济提出建成有效的责任政府必须重视对行政权力的监督与
制约，通过构建诚信政府和责任政府，保证政府的权力对人民和法律负责。③因
为责任政府可以保证政府科学地行使权力并维护政府的公信力，而诚信政府可以
保证政府正确地行使行政权力并有效实现政府的依法行政。从舆论监督的角度，
刘武俊认为行政权力和行政职责的相互平衡，可以通过一种“曝光——追查”的
制度创新模式来实现。④随着互联网革命的普及，新闻媒体在促进公众通过舆论
对政府落实责任进行社会监督方面发挥这越来越大的作用。
2.政府责任清单相关研究
“政府责任清单”这一政策出台时间较短，相关理论研究尚处于初步探索的
阶段，至今并未出版专著。本文以在中国知网(CNKI)数据库中检索出的 2006 至
2016 年所有中文期刊、学位论文等相关文献为例，介绍国内相关研究情况。截
至目前，在中国知网上以“责任清单”为检索词进行主题检索，可以查找到 391
篇中文期刊：2016 年 166 篇，2015 年 182 篇，2014 年 38 篇，2013、2012、2011、
2010 及 2006 各 1 篇，其中包含不少政府文件，专门针对“责任清单”进行研究
的期刊论文并不多。
（1）清单式管理模式
阿图·葛文德指出，清单既是一本用以指导、教育、限制、规范人们行为的
操作手册，也是理性选择后的思维工具；清单可以有效应对庞杂且创造性不强的
程序性工作，保证结果的准确性，从而为团队管理和自我管理带来巨大的效率提
升，又可以帮助团队将更多精力集中在那些需要较大专注度和创造性的工作上，
从而为特定领域带来革命性的变革。⑤许勤认为，清单式管理，就是把政府部门
的各类行政职权的事项、运行流程及运行环节，通过目录清单的形式予明确列举
出来并对社会公布。实质是对政府行政行为的约束与规范，对转变政府职能、推
① 李景鹏.政府的责任和责任政府[J].国家行政学院学报，2003(5)：16.
② 陈国权.论责任政府及其实现过程中的监督作用[J].浙江大学学报，2001（2）：28
③ 郭济.政府权力运筹学[M].北京：人民出版社，2003.
④ 刘武俊.新闻监督与责任行政[J]. 新闻记者，2000（8）.
⑤ [美]阿图·葛文德.清单革命[M].杭州：浙江人民出版社，2012：11-18.
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